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THE METHOD OF FINGER PRINTS SCIENCE IN THE INVESTIGATION LEVEL 




 The title from the law/thesis writing that was being written by the writer is “ The 
Method of Finger Prints Science in the Investigation Level in Order to Reveal Criminal 
Conduction in Polres Klaten” were having background because criminal conduction these 
days couldn’t be eliminated efficiently and need the help from the science dicipline that is 
being used by the law enforcers in order to reveal that criminal activity in two form of 
problem definitions and to know about the purpose of the research and comparison with 
another research that was being conducted by another writer. 
This law/thesis writing emphasized upon the function of the law enforcer in the way 
of using Finger Prints Science, especially upon the conduction of investigation related to 
criminal activity in Polres Klaten. Images, explanations, definitions, forms and procedures 
upon the use of finger prints to the suspected and victim that was already died because of the 
criminal activity from the suspected himself. This explanatin was being explained more in the 
essay from Chapter II in the form of results from research based on interview. In the last 
chapter, more explained about the conclusion which are the two problem definitions that were 
written by the writer in the form of conclusion and reccomendation. 
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